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RESUMO 
Dentre as tendências do mundo contemporâneo a que mais desafia os profissionais da área tecnológica é o 
entendimento da relação existente entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. As escolas que trabalham com a 
formatação das novas tecnologias, que também formatam a sociedade que habita o planeta Terra, pouco 
relacionam estas “construções” com as repercussões que elas trazem ao ser humano. A linearidade da 
fabricação de processos e equipamentos, sempre na corrida desenfreada da competividade em busca, 
predominantemente do lucro, arranca as reflexões sociológicas das discussões indispensáveis das escolas 
que lidam com a tecnologia. É disso que estaremos tratando nesta palestra procurado resgatar este aspecto 
fundamenta aos conteúdos que formam nossos futuros profissionais. Mais que construir processos e 
produtos técnicos precisamos entender o que eles podem significar para o desenvolvimento das pessoas. 
As mais diferentes instituições que trabalham a educação precisam começar a diferenciar a significação de 
Desenvolvimento Tecnológico e Desenvolvimento Humano. 
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